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Анотація. Âèçíà÷åíî íàéá³ëüø ñïðèÿòëèâ³ â³êîâ³ ïåð³îäè äëÿ ðîçâèòêó øâèäê³ñíî-ñèëîâèõ çä³áíîñòåé ó 
õëîï÷èê³â 11–14 ðîê³â ð³çíî¿ áóäîâè ò³ëà. Âèä³ëåí³ òèïîëîã³÷í³ ãðóïè õëîï÷èê³â çà òîòàëüíèìè ðîçì³ðàìè ò³ëà. 
Ïðîâåäåíî ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ð³âíÿ øâèäê³ñíî-ñèëîâî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ õëîï÷èê³â 11–14 ðîê³â, ÿê³ óìîâ-
íî â³äíåñåí³ äî ÷îòèðüîõ ð³çíèõ òèïîëîã³÷íèõ ãðóï. Äîâåäåíî, ùî õëîï÷èêè ð³çíèõ òèïîëîã³÷íèõ ãðóï ñóòòºâî 
â³äð³çíÿþòüñÿ çà ð³âíåì ïîêàçíèê³â øâèäê³ñíî-ñèëîâèõ çä³áíîñòåé. Ïîêàçàíî, ùî â ðåçóëüòàò³ êîðîòêî¿ çà ÷à-
ñîì ñòàíäàðòíî¿ òðåíóâàëüíî¿ ïðîãðàìè ñïðèíòåðñüêî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ âåëè÷èíà ïðèðîñòó ïîêàçíèê³â øâèäê³ñ-
íî-ñèëîâèõ çä³áíîñòåé ó õëîï÷èê³â 11–14 ðîê³â ð³çíèõ ñîìàòîòèï³â ñóòòºâî â³äð³çíÿºòüñÿ.
Ключові слова: øâèäê³ñí³ çä³áíîñò³, òèïîëîã³÷í³ ãðóïè, õëîï÷èêè, ô³çè÷íèé ðîçâèòîê, áóäîâà ò³ëà.
Аннотация. Артюшенко А. Ф. Развитие скоростно-силовûх способностей у мальчиков 11–14 лет 
разного телосложения. Îïðåäåëåíû íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûå âîçðàñòíûå ïåðèîäû äëÿ ðàçâèòèÿ ñêîðî-
ñòíî-ñèëîâûõ ñïîñîáíîñòåé ó ìàëü÷èêîâ 11–14 ëåò ðàçíîãî òåëîñëîæåíèÿ. Âûäåëåíû òèïîëîãè÷åñêèå ãðóïïû 
ìàëü÷èêîâ ïî òîòàëüíûì ðàçìåðàì òåëà. Ïðîâåäåí ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç óðîâíÿ ñêîðîñòíî-ñèëîâîé ïîäãî-
òîâëåííîñòè ìàëü÷èêîâ 11–14 ëåò, êîòîðûå óñëîâíî îòíåñåíû â ÷åòûðå ðàçíûå òèïîëîãè÷åñêèå ãðóïïû. Äî-
êàçàíî, ÷òî ìàëü÷èêè ðàçíûõ òèïîëîãè÷åñêèõ ãðóïï ñóùåñòâåííî îòëè÷àþòñÿ ïî óðîâíþ ïîêàçàòåëåé ñêîðî-
ñòíî-ñèëîâûõ ñïîñîáíîñòåé. Ïîêàçàíî, ÷òî â ðåçóëüòàòå êîðîòêîé ïî âðåìåíè ñòàíäàðòíîé òðåíèðîâî÷íîé 
ïðîãðàììû ñïðèíòåðñêîé íàïðàâëåííîñòè âåëè÷èíà ïðèðîñòà ïîêàçàòåëåé ñêîðîñòíî-ñèëîâûõ ñïîñîáíîñòåé 
ó ìàëü÷èêîâ 11–14 ëåò ðàçíûõ ñîìàòîòèïîâ ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ.
Ключевûе слова: ñêîðîñòíûå ñïîñîáíîñòè, òèïîëîãè÷åñêèå ãðóïïû, ìàëü÷èêè, ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå, 
ñòðîåíèå òåëà.
Abstract. Artyushenko O. The development of speed abilities at the beginners track-and-field athletes 
aged 11–14 with different physique. The goal of the research is to find out the most favourable age periods for the 
development of speed-strength abilities at the boys aged 11–14 with different physique. The typological groups of the 
boys were distinguished according to the total body sizes. The comparative analysis of speed-strength preparedness 
level of the boys aged 11–14 was conducted; conventionally referred to four groups. The boys of different typological 
groups were found to differ significantly according to the level of speed-strength abilities. The value of index growth 
of speed-strength abilities at the boys aged 11–14 of different somatic types was found to differ significantly in the 
result of short standard training program of sprint focus. The age periods with relatively high and low growth level were 
distinguished.
Key words: speed abilities, typological groups, boys, physical development. 
Постановка проблеми. Ефективність навчаль-
но-тренувального процесу на початковому етапі 
спортивної підготовки багато в чому визначається 
відповідністю тренувальних впливів індивідуаль-
ним можливостям дітей та підлітків. Вирішенню цієї 
проблеми присвячена значна кількість досліджень 
[1; 3; 5; 6; 9 та інші]. Однак практичне використання 
теоретичних положень ускладнене наявністю суттєвих 
індивідуальних особливостей вікового розвитку дітей, 
підлітків і юнаків. У зв’язку з цим багато авторів [5; 6; 9 
та інші] вказують на необхідність типологізації дітей і 
підлітків на підставі визначення індивідуальних особ-
ливостей фізичного, психофізичного і морфологічно-
го розвитку. Таке вирішення питання викликано тим, 
що діти, підлітки і юнаки, які відносяться до певного 
соматичного (тілесного) типу, відрізняються не тільки 
за темпами вікового розвитку, але й демонструють 
різні рухові здібності, мають індивідуальні особливості 
біомеханічної структури рухів.
Виділення типологічних особливостей вікового 
розвитку конкретних показників у дітей і підлітків доз-
волить, на нашу думку, чіткіше планувати багаторіч-
ний тренувальний процес, впритул наближаючись до 
реалізації принципу індивідуального підходу.
Дослідження виконано відповідно до Зведеного 
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної куль-
тури і спорту на 2011–2015 рр. Міністерства освіти і на-
уки, молоді та спорту України за темою 1.2 «Сучасний 
професійний спорт та шляхи його розвитку в Україні» 
(державний реєстраційний номер 0111U001715).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 
вітчизняній та зарубіжній літературі можна зустріти 
багато варіантів виділення типів будови тіла, консти-
туційних особливостей за описовими і розмірними 
ознаками, з використанням різних індексів, з оцінкою 
рівня фізичного розвитку, біологічного віку, за психо-
фізіологічними характеристиками й т. д. [1; 3; 5–7 та 
інші]. Незважаючи на це, до теперішнього часу не-
має загальноприйнятих і чітких критеріїв для оцінки 
типологічних особливостей вікового розвитку мото-
рики людини. У цьому плані специфіка окремих видів 
спорту потребує, очевидно, і специфічних підходів 
[4; 7; 8; 11; 12 та інші].
У цій роботі ми спробували виявити відмінності у 
прирості швидкісно-силових здібностей у хлопчиків 
різної статури внаслідок використання стандартної 
тренувальної програми, спрямованої на підвищення 
швидкості бігу.
Припускалось, що хлопчики, які відрізняються 
між собою за тотальними розмірами тіла, не тільки 
демонструють різні рухові здібності в наслідок неод-


































































ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ÃРУП НАСЕЛЕННЯ
накового рівня біологічної зрілості, але й по-різному 
реагують на тренувальне навантаження конкретної 
спрямованості. У нашому випадку передбачалось, що 
за величиною приросту результату з бігу на швидкість 
можна буде судити про ступінь відповідності запропо-
нованого тренувального навантаження особливостям 
вікового розвитку хлопчиків конкретної типологічної 
групи. Öе припущення ґрунтувалось на результатах 
робіт А. Ãужаловського [2] та інших, які свідчать про 
те, що в критичні періоди високої чутливості помітний 
ефект спостерігається навіть при коротких педагогіч-
них впливах (15–20 занять). До того ж включення до 
тренувального процесу мікроциклів спринтерської 
спрямованості В. Платонов вважає одним із шляхів 
підвищення ефективності швидкісної підготовки [8].
На нашу думку, відносно коротка за часом стан-
дартна тренувальна програма може стати своєрідним 
індикатором для визначення чутливих періодів, най-
більш сприятливих для розвитку швидкісних здібнос-
тей у хлопчиків конкретного віку і соматотипу.
Мета дослідження: виявити найбільш сприят-
ливі вікові періоди для розвитку показників швидкіс-
но-силових здібностей у хлопчиків 11–14 років різної 
будови тіла.
Задачі дослідження:
1. Виділити типологічні особливості фізичного 
розвитку хлопчиків 11–14 років.
2. Вивчити особливості прояву швидкісно-си-
лових здібностей у хлопчиків різних соматотипів.
3. Експериментально перевірити величину при-
росту показників швидкісно-силових здібностей у 
хлопчиків 11–14 років різних соматотипів у результаті 
стандартної тренувальної програми.
Виклад основного матеріалу. Виділення типо-
логічних груп проводилось за схемою, запропонова-
ною О. Артюшенко, Л. Солохою [1]. Усі досліджувані 
(від 80 до 100 осіб у кожному віковому періоді) були 
розподілені спочатку на дві групи за масою тіла. До 
першої групи увійшли досліджувані з масою тіла ни-
жче середнього значення, а до другої – вище серед-
нього. Потім кожна з цих груп була поділена ще на дві 
підгрупи, але вже за довжиною ніг – нижче середньо-
го і вище середнього значення. Ми зупинились саме 
на цій схемі тому, що маса тіла і довжина ніг, з одного 
боку, тісно взаємопов’язані з біомеханічною структу-
рою спринтерського бігу і з його результативністю, а з 
іншого боку, мають суттєве значення для оцінки рівня і 
темпу фізичного розвитку дітей і підлітків. Велике зна-
чення має також простота реєстрації цих показників.
Таким чином, були виділені чотири типологічні 
групи (табл. 1).
1. Маса тіла і довжина ніг вище середнього зна-
Òàáëèöÿ 1
Показники маси тіла (кг) і довжини ніг (см) у представників різних типологічних груп
Вік (років)
1-я група 2-я група 3-я група 4-я група
маса тіла  ≤ довжина 
ніг ≤ маса тіла  ≤
довжина 
ніг >








11 34,3 71,9 34,3 71,9 34,3 78,1 34,3 78,1
12 38,7 74,7 38,7 74,7 38,7 81,0 38,7 81,0
13 41,6 78,6 41,6 78,6 41,6 84,4 41,6 84,4
14 48,5 81,5 48,5 81,5 48,5 88,0 48,5 88,0
Òàáëèöÿ 2
Результат з бігу на 30 м (с) у хлопчиків різних типологічних груп у віці 11–14 років,Х±m
Типологічна група 11 років 12 років 13 років 14 років
1 5,8±0,04 6,1±0,05 5,4±0,06 5,3±0,08
2 5,7±0,02 5,7±0,04 5,2±0,05 5,1±0,08
3 6,2±0,02 6,2±0,05 5,2±0,06 4,9±0,1
4 6,0±0,04 5,9±0,06 5,3±0,08 5,1±,1
Òàáëèöÿ 3
Результат зі стрибків у довжину з місця у хлопчиків різних типологічних груп у віці 11–14 
років,Х±m
Типологічна група 11 років 12 років 13 років 14 років
1 154±5,0 160±5,0 176±6,0 182±7,0
2 176±5,0 180±6,0 190±6,0 192±7,0
3 170±6,0 180±6,0 195±7,0 207±8,0
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чення у своїй віковій групі.
2. Маса тіла нижче, довжина ніг вище середнього.
3. Маса тіла вище, довжина ніг нижче середнього.
4. Маса тіла і довжина ніг нижче середнього.
Як і припускалось, представники різних типоло-
гічних груп помітно відрізняються за основними по-
казниками фізичної підготовленості (табл. 2; 3).
Так, у вікових періодах 11 та 12 років представни-
ки другої типологічної групи пробігають 30 м за 5,7 с, а 
хлопчики третьої групи за 6,2 с. Різниця складає 0,5 с 
(р<0,05). У віці 13 і 14 років гірші результати показу-
ють представники першої типологічної групи – 5,4 с та 
5,3 с. Найкращий результат – 4,9 с – у підлітків третьої 
типологічної групи у віці 14 років. Різниця між крайні-
ми результатами в усіх вікових групах статистично 
вірогідна.
За результатами стрибків у довжину з місця пред-
ставники першої типологічної групи явно відстають 
від своїх однолітків в усіх вікових періодах. Різниця між 
крайніми результатами в усіх вікових періодах складає 
біля 20 см (р<0,05).
Зміст експерименту передбачав проведення 
серії тренувальних занять, спрямованих на розвиток 
швидкості бігу. При цьому програма тренування була 
загальною для усіх вікових груп (стандартною). Деяка 
різниця полягала лише в дозуванні вправ у різних ві-
кових групах.
Під час складання програмного матеріалу ми ке-
рувались рекомендаціями Ã. Кротова [5], В. Платоно-
ва [8], С. Присяжнюк [10] А. Рибковського [11]. Осно-
вою програми є загальнофізична підготовка. Ігровий 
матеріал займає до 50 % від загальної тривалості за-
нять. Використовувались рухливі ігри бігової спрямо-
ваності та спортивні ігри (баскетбол, футбол).
Як спеціальні вправи, використовувались бігові 
рухи рук і ніг, зміна ніг стрибком у положенні випа-
ду, стрибки угору із присіду і з підніманням колін до 
грудей, біг на місці в упорі, біг з високим підніманням 
стегна, біг з закиданням гомілки, дріботливий біг, біг 
на прямих ногах, повторні прискорення у парах. У ес-
тафетах використовувались різні стартові положення: 
упор присівши, сід ноги вперед, сід на п’ятках, упор 
лежачи. Áігові завдання чергувались з стрибковими.
Формувальний експеримент проводився в умо-
вах оздоровчого табору, заняття проводилися 5 разів 
на тиждень тривалістю 45–55 хвилин. Áуло проведе-
но по 15 тренувальних занять у кожній віковій групі. У 
кінці педагогічного експерименту було відмічено, що 
в усіх вікових періодах результат бігу на 30 м поміт-
но покращився. У середньому приріст склав від 4 до 
7 %, що свідчить про ефективність запропонованої 
тренувальної програми. Однак величина приросту 
в різних типологічних групах суттєво відрізняється. 
Так, у представників третьої типологічної групи швид-
кість бігу за період експерименту у віці 11 та 13 років 
збільшилась менше, ніж на 1 % від початкового рівня, 
а у віці 12 років приріст склав 7 %. Найбільш значне 
збільшення швидкості бігу в усіх вікових періодах від-
мічається у представників другої типологічної групи 
(5–6 % у віці 11, 13 і 14 років та до 8 % у віці 12 років). 
Для порівняння ми проаналізували зміну результату 
в стрибках у довжину з місця. Практично значущий 
приріст (до 4,5 %) відмічається тільки у віці 13 років 
у хлопчиків першої та четвертої груп і у віці 14 років 
у підлітків третьої групи (р<0,05). У решті випадків 
приріст несуттєвий (р>0,05). Öе пояснюється тим, 
що стрибок у довжину з місця – вправа в більшій мірі 
силова, ніж швидкісна, а тренувальна програма була 
спрямована на збільшення швидкості бігу.
Висновки:
1. Для хлопчиків другої типологічної групи, що 
відрізняються від своїх однолітків відносно довгими 
ногами і масою тіла нижче середнього значення, весь 
віковий період від 11 до 14 років є сприятливим для 
розвитку швидкості бігу. Приріст результату в усіх ви-
падках дуже суттєвий (р<0,05).
2. Представники третьої типологічної групи у 
віці 11 та 13 років та четвертої у віці 14 років практич-
но значущого приросту результату не мають (р>0,05) 
і для них, мабуть, слід підбирати тренувальну роботу 
іншої спрямованості.
3. Віковий період 12 років є сприятливим для 
розвитку швидкості бігу у хлопчиків незалежно від їх 
статури.
4. Можна припустити, що такі стандартні трену-
вальні програми можуть бути використані як своєрід-
ний індикатор для уточнення меж чутливих періодів. 
Критерієм для оцінки ступеня чутливості у цьому ви-
падку виступає величина приросту конкретних по-
казників фізичної підготовленості. Розробка подібних 
стандартних тренувальних програм, спрямованих 
на підвищення рівня конкретних показників рухових 
здібностей, може сприяти поточній корекції основних 
педагогічних акцентів у багаторічному процесі фізич-
ного виховання і спортивної підготовки.
Перспективи подальших досліджень. Прове-
дене дослідження не вичерпує всіх аспектів розробки 
теоретичних і методичних основ диференційованого 
підходу до побудови багаторічного процесу фізич-
ного виховання і спортивної підготовки. Подальшого 
дослідження вимагає обґрунтування нових методик і 
критеріїв для оцінювання індивідуальних темпів віко-
вого розвитку і становлення всього морфо-функціо-
нального комплексу методики.
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КОРЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ДІТЕЙ 6–7 РОКІВ 
ІЗ МІОПІЄ� ЗАСОБАМИ ПЛАВАННЯ
Гета А. В.
Полтавський національний технічний університет ім. �. Кондратюка
Анотація. Äîñë³äæåíî âïëèâ êîðåêö³éíî¿ ïðîãðàìè ç ïëàâàííÿ íà ô³çè÷íèé ³ ïñèõîåìîö³éíèé ñòàí ä³òåé 
6–7 ðîê³â ³ç ì³îï³ºþ. Ó äîñë³äæåíí³ âçÿëè ó÷àñòü 47 ä³òåé, ÿê³ áóëè ïîä³ëåí³ íà äâ³ ãðóïè: åêñïåðèìåíòàëüíó òà 
êîíòðîëüíó, ùî áóëè ³äåíòè÷íèìè çà â³êîì, ô³çè÷íèì ³ ïñèõîåìîö³éíèì ðîçâèòêîì. Ä³òè åêñïåðèìåíòàëüíî¿ 
ãðóïè çàéìàëèñü ïëàâàííÿì ³ç çàñòîñóâàííÿì ìàñàæó òà ËÔÊ; ä³òè êîíòðîëüíî¿ îäåðæóâàëè ô³çè÷íå íàâàíòà-
æåííÿ íà óðîêàõ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè â øêîë³. Ðåêîìåíäîâàíî äî ïðîãðàìè ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè äëÿ ñïåö³àëüíèõ 
øê³ë âêëþ÷àòè ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåíó ïðîãðàìó çàíÿòü ïëàâàííÿì. Äîâåäåíî åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ çà-
ñîá³â ïëàâàííÿ ó ïðîãðàì³ êîðåêö³¿, âèÿâëåíî ïîçèòèâí³ ñòàá³ëüí³ çì³íè ó ô³çè÷íîìó òà ïñèõîåìîö³éíîìó ðîç-
âèòêîâ³ ñëàáîçîðèõ ä³òåé.
Ключові слова: êîðåêö³ÿ, ä³òè, ì³îï³ÿ, çàñîáè, ïëàâàííÿ, ô³çè÷íèé, ïñèõîåìîö³éíèé, ñòàí.
Аннотация. Гета А. В. Коррекция физического и психоýмоционального состояния детей 6–7 лет с 
миопией средствами плавания. Èññëåäîâàíî âëèÿíèå êîððåêöèîííîé ïðîãðàììû ïî ïëàâàíèþ íà ôèçè-
÷åñêîå è ïñèõîýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå äåòåé 6–7 ëåò ñ ìèîïèåé. Â èññëåäîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 47 äå-
òåé, êîòîðûå áûëè ðàçäåëåíû íà äâå ãðóïïû: ýêñïåðèìåíòàëüíóþ è êîíòðîëüíóþ, êîòîðûå áûëè èäåíòè÷íûìè 
ïî âîçðàñòó, ôèçè÷åñêîìó è ïñèõîýìîöèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ. Äåòè ýêñïåðèìåíòàëüíîé ãðóïïû çàíèìàëèñü 
ïëàâàíèåì ñ ïðèìåíåíèåì ìàññàæà è ËÔÊ, äåòè êîíòðîëüíîé ïîëó÷àëè ôèçè÷åñêóþ íàãðóçêó íà óðîêàõ ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû â øêîëå. Ðåêîìåíäóåòñÿ â ïðîãðàììó ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå äëÿ ñïåöèàëüíûõ øêîë âêëþ-
÷àòü ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííóþ ïðîãðàììó çàíÿòèé ïëàâàíèåì. Äîêàçàíà ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ 
ñðåäñòâ ïëàâàíèÿ â ïðîãðàììå êîððåêöèè, âûÿâëåíû ïîëîæèòåëüíûå ñòàáèëüíûå èçìåíåíèÿ â ôèçè÷åñêîì è 
ïñèõîýìîöèîíàëüíîì ðàçâèòèè ñëàáîâèäÿùèõ äåòåé.
Ключевûе слова: êîððåêöèÿ, äåòè, ìèîïèÿ, ñðåäñòâà, ïëàâàíèå, ôèçè÷åñêîå, ïñèõîýìîöèîíàëüíîå, ñî-
ñòîÿíèå.
Abstract. Geta A. Correction of the physical and emotional state of children 6-7 years old with myopia 
means swimming. The influence of correctional programs in swimming on physical and psycho-emotional state 
of children 6–7 years with myopia. The study involved 47 children who were divided into two groups: experimental 
and control that were identical in age, physical and psychical development. Children experimental group engaged in 
diving with the use of massage and gymnastics, children treated with control exercise for physical education classes 
at school. Number of lessons was the same, the duration of the experiment as well. Recommended for physical 
education programs for special schools include a specially designed program of swimming. The efficiency of the 
use of swimming in the program correction, revealed positive sustainable changes in the physical and psychical 
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